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behorende bij het proefschrift 
 
Studies on megakaryopoiesis in patients with myelodysplasia 
 and idiopathic thrombocytopenic purpura 
 
 
1. Megakaryocyten van patiënten met een myelodysplastisch syndroom (MDS) onder-
gaan premature niet-apoptotische celdood die caspase-3 onafhankelijk is en niet ge-
paard gaat met chromatine condensatie. (dit proefschrift) 
 
2. Erytroblasten van patiënten met een laag-risico MDS “eten” vaker hun eigen mi-
tochondriën op. (dit proefschrift) 
 
3. Bij idiopathische trombocytopenische purpura (ITP) treedt bij de meerderheid van de 
megakaryocyten vroegtijdige celdood op, mogelijk gemedieerd door autoantistoffen. 
(dit proefschrift) 
 
4. Bij patiënten met ITP wijst een sterk verhoogde glycocalicine-index op een toegeno-
men celdood van megakaryocyten in het beenmerg en een verminderde afgifte van 
trombocyten aan het bloed. (dit proefschrift) 
 
5. ITP patiënten met een verminderde trombocytenproductie hebben een betere lange ter-
mijn respons op prednisolon dan ITP patiënten die een normale of verhoogde trombo-
cytenproductie hebben. (dit proefschrift) 
 
6. Om onjuiste interpretatie van de uitslag van trombocytenkinetisch onderzoek te voor-
komen, dient men zich ervan bewust te zijn dat de trombocytenoverlevingsduur af-
neemt naarmate de ernst van de trombocytopenie toeneemt. (Hanson SR et al. Blood. 
1985;66:1105-1109) 
 
7. Apoptose is wel geprogrammeerde celdood, maar geprogrammeerde celdood is niet 
alleen apoptose. 
 
8. Dat de heerschappij van de oude supermachten tanende is, wordt ook binnen de MDS 
wereld geïllustreerd met de vervanging van de French-American-British classificatie 
door die van de World Health Organization. 
 
9. What would life be without death? Simply a person with 2 km2 skin, 16 km gut, and 
over 2 tons of bone marrow and lymph nodes! (Melino G. Nature 2001;412:23) 
 
10. Iemand met obstructief slaapapnoe syndroom zou de didgeridoo moeten leren bespelen. 
(Puhan MA et al. BMJ 2006;332:266-270) 
 
11. Hoewel de tijdsfactor suggereert dat iemand die een bevlieging heeft gehad bevlogen is, 
is dit meestal niet het geval. 
 12. Aangezien tegenwoordig een groot deel van de ochtendbladen voor dag en dauw met 
luidruchtige brom- of snorfietsen wordt bezorgd, is de Telegraaf niet meer de enige 
“krant van wakker Nederland”. 
 
13. Eerzucht is vaak een belangrijkere drijfveer voor het vergaren van kennis dan “leer-
zucht”. 
 
14. Naar analogie van het advies aan de reiziger “maak van thuisblijvers geen spoorzoe-
kers”, dient het advies aan de Nederlandse Spoorwegen tegenwoordig te zijn “maak 
van spoorzoekers geen thuisblijvers”. 
 
 
Groningen, 6 februari 2008      
Ewout Houwerzijl 
